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El presente trabajo tiene como establecer si la implementación de procedimientos sobre 
productos no conformes permitirá obtener un control de existencias en el almacén de la 
empresa Industrial EURODRIP PERU S.A.C., el cual tiene como tema central mejorar los 
procedimientos de la empresa mediante el canje de productos dañados con materia prima 
nueva así mejorar el control interno dentro del proceso de control de calidad para así evitar 
las pérdidas de productos en la empresa. 
El diseño de la presente investigación es no experimental – descriptivo, porque durante el 
desarrollo del trabajo toda la información recolectada se describe tal y como lo define la 
teoría, por lo que ya existe en la realidad. Como método de investigación se utilizaron: el 
método deductivo, porque se ha partido del problema general a lo específico, este método 
tuvo incidencia en el desarrollo del presente estudio. El método de análisis, porque luego de 
la recolección de los datos obtenidos a través de la observación y aplicación del instrumento 
como la entrevista se procesó la información para obtener los porcentajes que determinaron 
el grado de conocimiento del personal del área de producción, almacén y la gerencia, el 
mismo que dio una amplitud del conocimiento de las normas contables y los procesos 
contables de la empresa. El resultado obtenido: Se puede observar que un 75% de los 
trabajadores saben que la empresa no lleva un correcto control en las existencias y que el 
92% desecha sus productos dañados, es por ello que se necesita implementar 
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El presente trabajo titulado “Implementación de Procedimientos sobre productos no 
conformes y su incidencia en el control de existencias en el almacén de la empresa 
Industrial EURODRIP PERU S.A.C ubicada en San Borja-Lima en el período 2016”, se ha 
realizado con la finalidad de mejorar la gestión poniendo énfasis en la importancia que tiene 
la implementación de procedimientos en una empresa y en el control de inventarios que 
nos permitirán mejorar el manejo de sus productos en cuanto a la fabricación y revisión de 
sus productos. 
El éxito de cualquier organización requiere el uso adecuado de los conceptos y las prácticas 
de la contabilidad de costos, la cual proporciona datos claves a la gerencia para la 
planeación y control, así como para el costeo de productos. Por consiguiente, es necesario 
adoptar las normas Internacionales de contabilidad adecuadamente y analizar los 
conceptos que se asignan en el proceso en la fabricación de la manguera de polietileno. 
El objetivo de este estudio estará orientado a medir la importancia que tiene los cambios 
en una empresa para mejorar el control de sus productos en empresas de fabricación de 
mangueras de polietileno en el distrito de San Borja, es decir cómo afecta el control interno 
al curso normal de las operaciones y cómo estos dos factores se relacionan estrechamente. 
El trabajo desarrollado comprende seis capítulos, en el Primer Capítulo, hemos considerado 




se encuentra el control de las existencias; asimismo se plantean el problema principal y 
secundario; se indican los objetivos de la investigación, para luego exponer los motivos que 
justifican la realización de este estudio y su importancia; además las limitaciones que hemos 
encontrado en el proceso de investigación y la viabilidad del estudio. 
En el Segundo Capítulo, hemos abordado el Marco Teórico, en el cual se han desarrollado 
las variables de nuestra investigación, los antecedentes, y algunos conceptos utilizados en 
el desarrollo de la investigación. 
En el Tercer Capítulo, se aprecia la Metodología, es decir la aplicación de lo aprendido por 
la teoría, el cual considera los siguientes puntos: diseño metodológico, población y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas de recolección de datos, técnicas para el 
procesamiento y análisis de la información. 
En el Cuarto Capítulo, se presentan los resultados obtenidos en las entrevistas y encuestas, 
así como también la contratación de la hipótesis. 
En el Quinto Capítulo, se presenta la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente las referencias bibliográficas y los anexos. 
Por último, en el sexto capítulo, nos da a conocer la estandarización, se da un breve 
comentario sobre las normas legales y técnicas en las cuales se basó la presente 
investigación para una correcta elaboración. 
El presente trabajo se justificó en el sentido que, en la actualidad, muchas empresas no 
tienen sus procesos productivos siguiendo pasos determinados, estas apuestan por 
procedimientos empíricos que a la larga decaen en algún error o no solución de este.  
Como hemos observado la empresa EURODRIP no tiene establecido los lineamientos a 
seguir en cuanto a los productos no conformes, esto genera costos innecesarios como el 
almacenamiento de productos que no van a salir a la venta y también no se hace un correcto 




motivo, es importante implementar, en la empresa, un procedimiento que permita identificar 
y solucionar aquellas fallas en el proceso productivo, a fin de optimizar los recursos y 
mantener este compromiso a lo largo del tiempo. Es por este motivo que la ejecución de 
este proyecto es tan importante para la empresa. 
Asimismo, se debe indicar que la principal limitación que se dio, en el desarrollo de la 
investigación, fue lograr el compromiso de la alta gerencia, con lo cual se desecharon 
algunas alternativas por el nivel de inversión. 
Algunas informaciones referentes a costos fueron entregadas, en forma referencial, 
también se recopilo datos de libros, tesinas y páginas electrónicas es por ello, algunos de 
estos son un promedio de los reales. 
En cuanto al alcance de la investigación, este ayudó a mejorar el desarrollo del proceso 
productivo, así como la identificación de los productos no conformes y cómo es que se 
tratarán, tanto física como contablemente, lo cual permitirá a futuro ser tomado de 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
La empresa EURODRIP SAC, se encuentra ubicada en el distrito de San Borja en la 
ciudad de Lima – Perú, el rubro de la empresa es del sector industrial (Fabricación de 
mangueras de riego y otros suministros), manejan una gran variedad de productos, a 
precios accesibles, y desarrollan alianzas estratégicas con el fin de poder acceder al 
mercado local. 
EURODRIP manufactura y distribuye una línea completa de productos de riego 
incluyendo líneas de riego por goteo, cintas de riego por goteo, filtros, mangueras y 
tuberías, aspersores, y válvulas. La Tecnología que ofrece es aplicar la cantidad 
adecuada de agua en el momento justo a través de la temporada de cultivo. Un sistema 
de riego formado por productos de EURODRIP puede generar mayores rendimientos 
con la misma, o incluso menor, cantidad de agua y nutrientes que con otros sistemas 
de distribución de agua. 
Las avanzadas características de los productos y su confiabilidad inherente, 




de la raíz de cada planta en sistemas sobre o bajo la superficie. 
Los productos de EURODRIP pueden ayudar a los productores a conseguir mayores 
rendimientos, mejor calidad de cultivo, cultivos más consistentes, incremento de la 
eficiencia de su sistema, reducción de costos de operación, soluciones de riego 
adaptadas a sus operaciones, y acceso al campo durante el riego. 
EURODRIP, durante su evolución, ha aplicado los principios básicos y elementales del 
proceso administrativo tales como, la planificación, organización y control en las 
distintas áreas que la constituyen; sin embargo, su aplicación no ha sido lo 
suficientemente profunda como para permitirles trabajar en un ambiente de 
operaciones adecuadamente controladas, en especial en el área del almacén. Por ello 
la empresa no ha desarrollado ni formalizado de manera suficiente, las medidas 
organizativas que le permitan tener una estructura de control interno bien definida para 
que garantice el adecuado uso y manejo del inventario de mercaderías, así como de 
las áreas relacionas con este. 
EURODRIP, se encuentra con frecuentes pérdidas con respecto a sus existencias, 
entre ellas están principalmente las relacionadas a la cantidad de productos 
disconformes y a la calidad ya que al producir las mangueras y otros productos 
realizados con el polietileno sus productos terminados salían dañados (agujeros) 
dándose cuenta en el área de control de calidad, y no se llevaba un adecuado control 
de mercadería; en tal sentido, se necesita que se considere dentro del costo del 
producto final y el control de las existencias del inventario. 
A nivel internacional, el tratamiento de los productos disconformes también se 
establece por la norma internacional de contabilidad 2 (en adelante NIC 2) y las normas 





De igual forma debemos mencionar que el tiempo para el desarrollo de investigación 
del mismo es realmente corto pues solo se cuenta con cuatro (4) meses para analizar 
la problemática de la empresa, los factores que implican el adecuado tratamiento 
buscando información necesaria en el almacén y el área de producción. 
En consecuencia, se hace necesario que la empresa EURODRIP, diseñe y aplique un 
manual de procedimientos sobre los productos disconformes, que permita tener un 
mejor control de las existencias en el almacén, con el fin de no caer en gastos 
innecesarios por la eliminación de estos productos en mal estado. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
Delimitación espacial: el presente trabajo de investigación es de una empresa 
dedicada a la producción de mangueras de riego tecnificado que se encuentra ubicada 
en el distrito de San Borja en la ciudad de Lima. 
Delimitación temporal: el periodo de tiempo del trabajo tomará como fecha de inicio 
el mes de mayo y culminará a mediados de setiembre del presente año. 
Delimitación social: el presente trabajo de investigación va dirigido para las empresas 
industriales que están en el rubro industrial de fabricación. 
 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
 
1.3.1 Problema Principal 
 
¿De qué manera la implementación de procedimientos sobre Productos No 
Conformes permitirá obtener un control de existencias en el almacén de la 





1.3.2 Problemas Secundarios 
 
- ¿De qué manera la implementación de procedimientos sobre productos no 
conformes influye en el control interno del almacén en la empresa Industrial 
EURODRIP S.A.C.? 
-  ¿En qué medida las revisiones físicas periódicas permiten lograr un control    
de existencias en el almacén de la empresa Industrial EURODRIP S.A.C.? 
- ¿Cuál es el impacto que generan los productos no conformes en el proceso de 
comercialización de la empresa industrial EURODRIP S.A.C. en el año 2016? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
a) Objetivo General 
 
- Establecer si la implementación de procedimientos sobre productos no 
conformes permitirá obtener un control de existencias en el almacén de la 
empresa Industrial EURODRIP PERU S.A.C. 
 
b) Objetivos Específicos 
 
- Precisar si los procedimientos de control de existencias influyen en el 
control interno del almacén en la empresa Industrial EURODRIP S.A.C. 
 
- Determinar si las revisiones físicas periódicas permiten lograr un control 
de existencias en el almacén de la empresa Industrial EURODRIP 
S.A.C. 
 
- Demostrar cuál es el impacto que generan los productos no conformes 




1.5. Indicadores de Logros de Objetivos 
Muestra nuestros objetivos y metas propuestas a alcanzar durante el transcurso del 
tema objeto de estudio. 
 





Precisar si los procedimientos sobre 
productos no conformes influyen en el 
control interno del almacén en la empresa 
Industrial EURODRIP PERU S.A.C. 
 
 
✓ Canje de los productos no conformes 
por materia prima mediante los 
procedimientos establecidos. 
✓ Control de los productos terminados 




Determinar si las revisiones físicas 
periódicas permiten lograr un control de 
existencias en el almacén de la empresa 
Industrial EURODRIP S.A.C. 
 
✓ Uso del método de valuación 
(Metodo PEPS) para el control de 
los ingresos y egresos de los 
productos del almacén. 
✓ Uso del método promedio para el 
control físico del almacén. 
 
Demostrar cuál es el impacto que 
generan los productos no conformes en 
el proceso de comercialización de la 
empresa EURODRIP PERU S.A.C. 
 
✓ Control la recepción como los 
despachos para comparar 
resultados anteriores 
✓ Medición cuantitativa: tiempo, 
horas hombre y porcentajes de 
    los procedimientos. 






1.6. Justificación e Importancia 
 
El planteamiento inicial de nuestra investigación se debe a una observación que hemos 
realizado en la empresa Eurodrip ya que desarrolla un tipo de fabricación en el cual 
desecha sus productos en mal estado, motivo por el cual creemos que la empresa 
puede obtener ventajas competitivas sostenibles solo mediante la aplicación de nuevos 
procedimientos a los bienes físicos o llevando a cabo una excelente gestión de los 
controles de existencias. 
Esta situación de cambios (canje) es necesaria ya que la empresa, para mantener e 
incrementar su participación de mercado, debe tener clara la forma de cómo analizar y 
evaluar los procesos de su negocio, es decir, deben tener conocimiento del adecuado 
manejo de los insumos necesarios para la elaboración de los productos terminados. 
Por ello esta investigación surgió por la necesidad de la empresa EURODRIP S.A.C, 
ya que en área de control de calidad al revisar las mangueras encontraban mangueras 
dañadas con agujeros debido a que no revisaban bien la materia prima con lo que 
fabricaban estos productos es por ello que se implementa el procedimiento, 
observando una gran mejora y desarrollo gracias a la implementación de éstos para el 
almacenamiento y control que ha permitido la evolución y capacidad de una mejor 
conservación y producción. 
Es necesario que la información sea procesada y almacenada de una forma más 
efectiva para agilizar los procesos de producción y así lograr un control integral de las 
actividades de almacenamiento. 
Con la implementación de los procedimientos ayudará a que las necesidades y una 
mayor relación con los requerimientos que se necesita, proporcionará una mejor 





Se deberá establecer una mejor presencia en el mercado con este sistema 
automatizado y con profesionales que trabajan y apuestan por el diseño, calidad y el 
servicio de factores prioritario para la empresa. Asimismo, la presente tesina podrá 
ayudar a las demás empresas en la solución de problemas con su control de 
existencias, los ayudará a gestionar mejor sus inventarios, el cual los beneficiará ya 




Durante el desarrollo de nuestro trabajo de investigación se han presentado las 
siguientes limitaciones: 
a) Limitación de Tiempo 
 
Esta fue una limitación muy marcada ya que solo se cuenta con cuatro meses para 
realizar el trabajo de recopilación, análisis y término de la investigación. 
Además de no poder contar con todo el tiempo ya que las obligaciones laborales y 
personales dificultaron el trabajo del mismo. 
b) Limitaciones económicas: 
 
No se presentó ninguna limitación económica 
 
c) Limitaciones de información: 
 
En este punto se puede decir que hubo algunas limitaciones en cuanto a la 
restricción de información de algunas de las áreas involucradas por un tema de 
















2.1. Fundamentación del caso 
 
Muy seguidos las entidades tienen pérdidas de existencias ante lo cual se realizan las 
siguientes interrogantes: ¿cuándo se está ante una pérdida?, o ¿si tratándose de 
mermas y desmedros, el primero sólo puede ocurrir en la comercialización, y el 
segundo en el proceso productivo? 
Es por ello que, a las entidades hechos de materia económica, a fin de determinar la 
renta neta imponible de tercera categoría, se les permite deducir de la renta bruta 
aquellos gastos que son necesarios para producir la renta y mantener su fuente, tanto 
no esté expresamente prohibida por el artículo 44º de la Ley. Entre los gastos 
deducibles para determinar la renta neta imponible de tercera categoría están las 
mermas y desmedros, cuyo tratamiento abordaremos a la luz de las normas tributarias 
y resoluciones del Tribunal Fiscal, a fin de responder las interrogantes que tenemos, y 
con ello verificar la implicancia de las mismas, y así verificar cuánto le puede perjudicar 
a la entidad no aplicar la correcta deducción de la mismas, esto debido a que el no 
poder representar correctamente estos desmedros o mermas, pueden significar un 
mayor costo en los productos que realizan y hacer menos competitivos sus precios. La 
empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 




ofrecen en el mercado. Una empresa logra transcender si logra obtener ventajas 
competitivas frente a otros participantes en el mercado en el que se encuentra. 
Estas ventajas están relacionadas con los precios y la calidad del producto que fabrican 
en general para ello se debe verificar que la calidad de producto esté en buenas 
condiciones; adicionalmente a ello hoy el mercado presenta el reto de brindar a los 
clientes condiciones de compra que la competencia no puede lograr y está relacionado 
a la cantidad de productos que se pueden proveer además de ellos brindarles 
productos en buen estado y de buena calidad. 
Una empresa industrial es el instrumento universalmente empleado para producir y poner 
en manos del público la mayor parte de los existentes en la economía y se debe satisfacer 
las necesidades del cliente1. Es por ello que se debe establecer los mecanismos para 
realizar de manera formal y adecuada la devolución de materiales al almacén, así como 
el proceso para la devolución de materiales desde el almacén al proveedor cuando 
existan productos NO CONFORMES. 
2.1.1. Procedimientos sobre productos no conformes 
 
Según Lujan nos precisa de manera general sobre los procedimientos lo 
siguiente: 
 ”Los procedimientos son un conjunto de operaciones y normas que 
sirven como reglas de conducta o programas para ejecutar cuya 
utilización es imprescindible para la consecución de objetivos definidos 
en la actividad empresarial. Por ejemplo, un procedimiento puede 
prescribir los pasos a seguir un almacenero al momento de encontrar 
alguna irregularidad en los productos del almacén”. (Lujan 2009:14) 
De lo citado, podemos definir a los manuales de procedimientos como los 
documentos que describen las actividades que debe seguir el personal en la 
realización de las funciones de una organización. Además, incluye la descripción 
                                               




de los puestos de trabajo y áreas que intervienen, indicando su responsabilidad 
y participación, generalmente contienen información muy útil que aporta para el 
adecuado desarrollo de las actividades como ejemplos de los documentos, 
formularios, gráficos de los equipos o maquinarias que se utilizarán. 
En la empresa industrial EURODRIP PERU S.A.C. se implementará manuales 
de procedimientos para llevar un mejor control en el almacén además de ello 
evitar las pérdidas de materiales producidos por la empresa. 
El presente estándar es aplicable al Área de Almacén de la empresa, se 
establecieron mecanismos para realizar de manera formal y adecuada la 
devolución de materiales al almacén, así como el proceso para la devolución de 
productos desde el almacén al proveedor cuando existan productos no 
conformes, para poder entender mejor estas definiciones es imprescindible poder 
explicar los conceptos sobre DESMEDROS, MERMAS y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS. 
 
2.1.1.1 Costo de producción: 
 
 
Tenemos la definición de Horngren, como lo cita en el siguiente texto: 
 
“Son conocidos como costo de producción, aquellos gastos 
necesarios para mantener un proyecto, línea de 
procesamiento o un equipo en funcionamiento, este costo 
indicará el beneficio bruto”. (Horngren 2012:320) 
 
 
Es evidente entonces que toda empresa a la hora de producir su producto 
o servicio debe asumir ciertos costos que le tomará llevarlo a cabo. 
Normalmente estos costos dependerán de la materia prima que se utilice, 
la mano de obra que se necesite, el alquiler del local, el pago de 




Hay que tomar en consideración que la ganancia total de una empresa 
depende de la relación entre los costos de producción y el ingreso total 
alcanzado. El precio de venta del producto determinará los ingresos de la 
empresa. Por lo tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos 
fundamentales para decidir el nivel de producción de máxima ganancia. 
 
Tipos de costo de producción 
 
 Entre los tipos de de costos tenemos los siguientes: 
 
 
• Costos fijos: son aquellos gastos que la empresa incurre al iniciar sus 
operaciones, estos costos en el plazo corto e intermedio se mantienen 
constantes a los diferentes niveles de producción2. Es por ello que 
siempre hay que pagarlos así la producción suba o baje. 
• Costos variables: estos costos van a variar según el volumen de 
producción. El costo variable total se mueve en la misma dirección del 
nivel de producción. El costo de la materia prima y el costo de la mano 
de obra son los elementos más importantes del costo variable, el 
aumentar el nivel de producción significa el uso de más materia prima y 
más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la 
producción. 
• Costo total: indica al empresario el costo de producir una unidad del 
producto para cada nivel de producción, obteniendo la combinación más 
eficaz de los factores de producción, se obtiene matemáticamente 
dividiendo el costo total entre el número de unidades producidas a cada 
                                               




nivel de producción. 
• Costo unitario: es aquel que representa lo que cuesta el producir cada 
unidad. 
2.1.1.2 Costo de transformación: 
 
El problema de análisis de costos se refiere a la búsqueda de una 
adecuada asignación de los costos indirectos para obtener los costos 
inventariables de los productos terminados, en particular el sistema de 
costos aplicados en la empresa, es el sistema tradicional (sistema de 
costo por proceso). Por tanto, se referenció las Normas Internacionales 
de contabilidad (NIC 2) y el cumplimiento de los principios generalmente 
Aceptados en el Perú en concordancia con las normas internacionales de 
Información financiera. 
Los costos de transformación de existencias comprenderán aquellos 
costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales 
como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos 
en los que se haya incurrido para transformar la materia prima en 
productos terminados.3 Por ende, esta clase de costos está relacionada 
con todos los costos incurridos en la fabricación del producto: materia 
prima y mano de obra. 
 
• Mano de obra 
 
Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un 
producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de 
                                               




obra directa y mano de obra indirecta.4 
Por ende el personal cumple una función importante en la empresa ya 
que tienen contacto directo o indirecto con la producción que se realiza 
en la empresa. 
a) Mano de Obra Directa 
 
b)   Mano de obra Indirecta 
 
2.1.1.3 Sistema de costos por procesos 
 
El sistema de costos es aquel mediante el cual los costos de producción 
se cargan a los procesos u operaciones y se promedian entre las 
unidades producidas. Se emplean principalmente cuando un producto 
terminado es el resultado de una operación continua o interrumpida 
sucesiva o en serie, las cuales desarrollan su producción por medio de 
una serie de procesos o etapas sucesivas y en las que las unidades se 
pueden medir en metros, litros, etc.5  
De lo anterior podemos entender que los costos por procesos son más 
utilizados para las empresas que producen, según Chambergo expone: 
“(…) La forma de realizar el costeo implica simplemente 
realizar el cálculo de costo promedio por unidad la cual se 
divide en tres etapas: primero se realiza la medición de la 
producción obtenida en el periodo, segundo se miden los 
costos incurridos en el periodo y tercero calcular el costo 
promedio total repartido a lo largo de toda la producción (…)”. 
(Chambergo 2012:2) 
Mediante este procedimiento, la producción se considera como una 
corriente continua de materias primas, sujeta a una transformación parcial 
de cada proceso y en lo que no es posible precisar el principio y el fin en 
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✓ La corriente de producción es continua, en masa, uniforme y rígida. 
 
✓ Se utiliza cuando el trabajo es repetitivo y especializado. 
 
✓ Los bienes son fabricados para su almacenamiento, en provisión de 
una demanda que previamente se intentó promover. 
✓ Enfatiza la acumulación de costos durante un período y por los 
centros a través de los cuales circulan los productos, para luego 
asignarse a éstos mediante prorrateos; o los costos unitarios se 
establecen en virtud de consumos normalizados. 
✓ La unidad de costeo es el artículo. 
✓ Puede utilizarse para uno o más productos. 
✓ Los costos que se relacionan directamente con los productos, 
también se relacionan directamente con los procesos. 
Además de la naturaleza del diseño del producto y del proceso, la 
organización y distribución de la planta también determina la relación 
de los procesos entre sí, como, por ejemplo, si se van a arreglar como 
procesos secuenciales o paralelos: 
• Procesos paralelos: operan independientemente unos de otros. La 
producción de uno de estos procesos paralelos no se convierte en la 
materia prima ni en insumo para el otro. 
• Procesos secuenciales: es el que existe cuando un proceso recibe 








Los objetivos del sistema de costos por procesos son determinar cómo 
serán asignados los costos de producción incurridos durante el período 
en cada departamento como primer paso, ya que el objeto principal es el 
de calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso. 
Importancia 
 
Es importante porque permite al departamento de contabilidad conocer 
las acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realiza los 
procesos de manufactura. 
Dichas acumulaciones se pueden conocer mediante los centros de costos 
que son asignados a cada departamento. 
2.1.1.4 Sistemas de costos conjunto 
Los costos conjuntos son aquellos costos de un proceso de producción 
que generan diversos productos de manera simultánea6.  
De acuerdo a ello podemos indicar que la unidad de la materia prima parte 
hasta cierto punto de separación en la que se originan más de un producto 
es por ello se necesita valuar cada uno de ellos. 
Según Horngren un costo por proceso es considerado: 
“Cuando un proceso conjunto de producción genera un bien 
con un alto valor de ventas totales, en comparación con los 
valores totales de ventas de otros productos del proceso, ese 
bien se denomina producto principal. Cuando un proceso de 
producción conjunto origina dos o más productos con altos 
valores de venta totales, en comparación con los valores de 
venta totales de otros productos, si acaso, esos productos se 
denominan productos conjuntos. Los productos de un proceso 
de producción conjunto que tienen bajos valores de ventas 
totales en comparación con el valor de ventas total del 
                                               




producto principal o de los productos conjuntos se denominan 
subproductos”. (Horngren 2012:578). 
 
De acuerdo al detalle de la diferenciación de los productos, podremos 
determinar el valor real de los costos tanto del producto principal como de 
los subproductos que se pudiesen originar. 
2.1.1.5 Unidades defectuosas 
 
Las unidades defectuosas son aquellas unidades producidas 
independientemente si se encuentran en proceso o están terminadas que 
no superen el control de calidad y que estas no cumplen con los requisitos 
necesarios para ser considerados como unidades aceptables para 
satisfacer al cliente. 
“Los cuales se descartan o se venden a precios reducidos. 
Algunos ejemplos de estas son las camisas, jeans, zapatos u 
otros que se venden como productos de segunda” (Horngren 
2012:230) 
 
Los reprocesamientos son las unidades que no satisfacen las 
especificaciones requeridas por los clientes, pero reparan de forma 
subsiguiente y se venden como unidades terminadas aceptables. 
Los materiales de desecho son aquellos residuos de material resultante 
que se origina del proceso de fabricación, que tiene un valor recuperable 
mínimo. Por ejemplo, en nuestro trabajo de investigación que es la 
producción de mangueras de polietileno, encontramos productos que no 







a) Unidades no conformes normales 
 
La obtención normal de unidades defectuosas son las que se originan en 
condiciones deficientes de operación, el cual es un resultado inherente 
del proceso de producción y por lo tanto inevitable en este caso los costos 
que generen las unidades defectuosas normales se consideraran como 
parte del costo de producción de las unidades aceptables terminadas. 
Con referencia a lo anterior Horngren define lo siguiente: 
“Existe un valor de equilibrio entre la velocidad de producción 
y la tasa normal de unidades defectuosas. La gerencia toma 
una decisión consciente en relación con la cantidad de 
unidades a producir por hora en el entendimiento de que, a la 
tasa decidida, un cierto nivel de unidades defectuosas es casi 
inevitable.” (Horngren, 2012: 40).  
 
Por lo que es importante que diferenciar las unidades no conformes que 
se producen fuera del proceso de producción y así también medir el nivel 
de unidades defectuosas que se podrían producir. 
b) Unidades no conformes anormales 
Las unidades defectuosas son aquellas que no inherentes a un proceso 
de producción y por lo tanto son evitables, controlables y que surgen por 
no realizar operaciones eficientes, las unidades defectuosas pueden ser 
debido a fallas en las máquinas o errores de las personas quienes operan 
las máquinas.7 
Según lo expuesto, los operadores de línea y otro personal de la planta 
suelen disminuir o eliminar las unidades defectuosas anormales, 
                                               




identificando las razones para las fallas en máquinas, los errores de 
operarios y tomando medidas para que ello no suceda. 
2.1.1.6 Mermas 
 
Es la pérdida física en el volumen, peso o unidad de las existencias, 
ocasionado por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 
productivo. Se mantiene por merma a la disminución o rebaja de un bien, 
en su comercialización o en su proceso productivo debido a la pérdida 
física que afecta a su constitución y naturaleza, así como a su pérdida 
cuantitativa por estar relacionada a cantidades.8 Por lo que se entiende 
que la merma es la disminución o reducción de cierto número de 
mercancías. 
“El reglamento de la Ley del impuesto a la Renta, en su artículo 
21° lo define así: pérdida física en el volumen, peso o cantidad 
de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su 
naturaleza o al proceso productivo”. 
(Actualidad Empresarial 2011:2) 
 
Como afirma la cita la merma a pesar de su pérdida física por 
desaparición o consumo del producto el insumo es apto en algunos casos 
para su venta. 
- Solo se trata de un deterioro en el valor de la mercancía. 
- Se da en el proceso productivo, en la comercialización, o por causa 
natural en mercancías de una misma característica. 
- La mercancía puede seguir siendo utilizada dentro del proceso             
productivo o se puede vender. 
 
                                               




¿Qué tipos de mermas existen? 
 
• Merma normal, consiste en aquella que es inevitable, que se da 
por la naturaleza propia de los bienes. En las empresas donde se 
acostumbra a ver mermas, se manejan porcentajes de merma 
normal. 
• Merma anormal, aquella que se produce por algunas malas 
prácticas de producción, por producto de máquinas antiguas. Este 
tipo de mermas se puede evitar. 
¿Es gasto deducible la merma? 
 
Sí, pero cuando SUNAT lo requiera se debe presentar un informe 
técnico, elaborado por un profesional independiente, competente y 
colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá 
contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 
realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción. 
¿Cuál es el tratamiento contable para las mermas? 
 
- La merma normal, formará parte del costo (inventario). 
 




Tomamos la definición de Aguilar como cita en el siguiente texto: 
 
“De acuerdo a lo estipulado en el inciso c), numeral 2 del 
artículo 21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 
se define al desmedro como aquella pérdida de orden 
cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndolas 
inutilizables para los fines a los que estaban destinadas”. 
(Aguilar 2011:2).  
 
En ese orden de ideas, surge la duda sobre cuándo hay una pérdida de 




producción o comercialización del bien. 
Las normas tributarias definen al concepto de desmedro como deterioro 
o pérdida del bien de manera definitiva, así como a su pérdida cualitativa, 
es decir a la pérdida de lo que es, en propiedad, carácter y calidad, 
impidiendo de esta forma su uso, ya sea por obsoleto, tecnológico, 
cuestión de moda u otros. Esta pérdida es de orden cualitativo e 
irrecuperable de las existencias, haciéndolas inutilizables para los fines a 
los que estaban destinados.9 Por lo que se entiende como desmedro la 
pérdida absoluta de la existencia convirtiéndose en inutilizable. 
De acuerdo a lo señalado por algunos autores, las existencias se 
convierten en desmedros por: deterioro de los bienes, bienes con fecha 
de caducidad, bienes obsoletos por avance tecnológico. Es por este 
motivo que la característica del desmedro consiste en que el bien no 
desaparece, sólo que la existencia ya no es apta para su venta al público, 
o ya no es apta como insumo para su procesamiento, es decir no tiene 
las calidades para satisfacer su destino por tratarse de bienes dañados, 
vencidos, defectuosos o que no pasan el control de calidad.10 
 
- Existencia malograda y que ya no puede ser utilizada para el 
propósito que se tenía. 
- Ocurre por deterioro, por caducidad o por obsolescencia. 
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¿Es gasto deducible el desmedro? 
 
- Sí. 
- En el caso de su destrucción, debe ser efectuado ante un notario público 
o juez de paz y comunicar su destrucción a la SUNAT con un plazo no 
menor a 6 días hábiles anteriores. 
- Si se vende, dicho costo también podrá ser deducido. (INFORME N° 290- 
2003-SUNAT) 
¿Cuál es el tratamiento contable de los desmedros? 
 
- Se reconoce como un gasto del período en caso de destrucción. 
 
- En el caso el bien se vaya a reutilizar, formará parte del costo. 
 
Incidencia en el IGV de las mermas y desmedros 
 
- En el caso que las mermas y desmedros sean debidamente acreditados 
conforme las normas tributarias lo establecen, no procede el reintegro del 
IGV (crédito fiscal) 
- En el caso de venta de desmedros, tampoco procede el reintegro del 
IGV, puesto que la operación de venta si estará gravada con el IGV. 
 
2.1.2. Control de Inventarios 
 
El control de inventarios es una herramienta fundamental en la administración 
moderna, ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer las 
cantidades existentes de productos disponibles para la venta, en un lugar y 
tiempo determinado, así como las condiciones de almacenamiento aplicables en 
las industrias.11 Por lo que es muy importante llevar una eficiente gestión en 
                                               




cuanto control de inventario para así saber las cantidades que tenemos 
disponibles y también cuando exista la necesidad de adquirir más materia prima. 
Los inventarios varían en razón de su consumo o la venta de cada artículo que 
los componen, lo que da lugar al movimiento de las existencias por ingresos de 
nuevas cantidades y salida de estas a solicitud de los usuarios, produciendo la 
rotación de los materiales y la generación de utilidades en función de dicha 
rotación. 
El control de inventarios comprende desde el plan de organización, incluyendo 
los métodos hasta las medidas coordinadas para salvaguardar los productos en 
stock, con la finalidad de probar la exactitud y veracidad de los datos contables 
que le permitirá promover la eficiencia operante y estimular la adhesión a los 
métodos prescritos por la gerencia. 12 
Es por ello que, el Control de existencias está compuesto por cinco componentes 
interrelacionados entre sí e integrados al proceso administrativo. Estos 
componentes son: 
• Ambiente de control. 
• Riesgos. 
• Procedimientos de control. 
• Información y comunicación. 
• Supervisión y seguimiento. 
 
                                               




2.1.2.1 Gestión de Inventarios 
 
El ¿Cuándo? y ¿Cuánto? son las preguntas en las que se basa la gestión 
de inventarios o gestión de stocks. El stock es el conjunto de productos 
almacenados en espera de su ulterior empleo, que permite surtir 
regularmente a quienes lo consumen, sin imponerles las discontinuidades 
que llevan consigo la fabricación o los posibles retrasos en las entregas 
por parte de los proveedores.13 En efecto si reaprovisionamos el 
inventario en periodos cortos de tiempo la cantidad pedida debe ser 
pequeña lo cual reduce el costo de almacenaje, pero se incrementa el de 
realizar los pedidos; si se repone el inventario en periodos largos de 
tiempo la cantidad pedida debe ser grande lo cual reduce el costo de 
hacer el pedido, pero incrementa el costo de almacenamiento. El sistema 
de gestión de almacén se puede configurar libremente y así el usuario 
mismo puede ajustarlo. Por eso es posible realizar soluciones 
individuales. 14 
Para llevar un buen control de existencias hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 
1- Clasificar las existencias 
En primer lugar, debemos hacer una clasificación de las existencias para 
entender qué lugar ocupan en el almacén y qué importancia tiene cada 
una de ellas: 
Materias primas: son los principales recursos que se usan en la 
producción, estos se transforman en bienes terminados, con la adición de 
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la mano de obra y otros costos indirectos de la fabricación. El costo de la 
materia prima puede dividirse en materias primas directas o indirectas.15 
Por ende la materia prima cumple uno de los papeles más importantes ya 
que con ellos se fabrican los productos de la empresa. 
Embalajes y envases: en todo almacén suele haber todo tipo de 
materiales necesarios para el transporte de los productos de manera 
eficiente, aunque parezca una cuestión baladí, hay que tenerlo en cuenta, 
ya que al fin y al cabo también ocupan espacio en nuestros almacenes.16 
De lo antes mencionado tenemos también los materiales obsoletos, que 
son aquellos que ya no pueden venderse ni tampoco reutilizarse para la 
fabricación de un nuevo producto. Este tipo de productos pueden 
ocasionar grandes gastos a la empresa si se dejan en el almacén 
ocupando espacio. 
Producto terminado: en el almacén también encontramos el producto 
listo para su entrega a los clientes. Es importante controlar aquellos 
productos que llevan tiempo terminados para que no queden obsoletos y 
podamos darles salida en un futuro. 
2- Seleccionar el método de control de existencias 
Una vez tenemos clasificados los productos que forman parte de nuestros 
almacenes, vamos a pasar a definir métodos de tenerlos perfectamente 
controlados. Las empresas deben llevar una correcta gestión de sus 
almacenes, ya que en caso contrario pueden ser una fuente de pérdida 
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2.1.2.2 Métodos de valuación de inventarios 
 
Son consideradas herramientas que permiten evaluar los costos para 
mantener el inventario y sus productos.17  Por ende, estos métodos 
ayudan a determinar los costos que serán asignados a la mercadería 
producida y vendida, así como también la mercadería disponible. 
Existen diferentes métodos. 
Valoración por identificación específica: este sistema de valoración es 
el más certero ya que consiste en la identificación del precio de 
adquisición exacto de cada uno de los productos que tenemos. 
Método PEPS: este el sistema de Primeras Entradas, Primeras Salidas, 
llamado en inglés FIFO (First in, Frist Out).  
Se basa en identificar el precio de coste del stock se basa en el coste que 
tuvieron al llegar al almacén. No da seguimiento al flujo físico de cada 
mercancía a menos que sea coincidencia.18 
Método UEPS: este el sistema denominado Últimas Entradas, Primeras 
Salidas, en ingles Método LIFO (Last in, First Out). Consiste en que las 
últimas entradas que se han adquirido son las primeras que debes salir. 
Esto significa que el precio de coste de los últimos productos que se han 
adquirido es el que se aplicará a las primeras salidas. 
Método de Costo promedio: este método consiste en realizar la media 
de costes de todos los productos semejantes pero que se han adquirido 
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a un precio diferente. Para ello, debemos de sumar el coste de todos los 
productos y dividirlo entre el número de productos que haya. 
2.1.2.3 Beneficios de la Gestión Efectiva de Inventarios 
 
Cuando una empresa asume las ventajas incorporadas a las soluciones 
de una gestión de inventario puede apreciar inmediatamente los cambios 
evolutivos que implican tales soluciones. Las organizaciones que tienen 
un firme control de su inventario conocen su valor comercial, el valor de 
su producto, los cambios a los que tales productos serán susceptibles en 
el futuro y precisamente la cantidad de producto que se necesita en sus 
existencias para cada uno de los rubros o clases de productos que se 
manejen en el almacén. 19 Una buena gestión de inventario toma en 
cuenta también la disponibilidad de los materiales, la eficacia en las 
entregas, los costos que involucra el inventario, la calidad y las relaciones 
con los proveedores. Lo importante es que la gestión de inventario 
obtenga un buen provecho de las relaciones con los proveedores, porque 
puede ofrecer una ventaja competitiva, debido al rendimiento que se 
puede obtener de ellos, para la consecución de objetivos de la gestión del 
proceso productivo.  
2.1.2.4 El control de calidad en los procesos de producción 
Dentro del control de almacén, un área muy importante de acuerdo con la 
presente tesina es el Control de Calidad, que influye de una manera 
significativa para la elaboración de productos terminados, ya que de eso 
dependerá el buen estado del producto. 
                                               




El control de calidad se define como el conjunto de medidas y análisis 
relacionados con las características de un elemento. El control de calidad 
parte de un elemento, producto o servicio que se realiza, a fin de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos. 
El grado de calidad será el indicador de las propiedades y características 
de aquellos productos y/o servicios que se destinan a una misma 
utilización y para los que se mantiene una relación entre prestaciones y 
coste. 
La calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente 
debe tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y 
la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las 
especificaciones diseñadas. 20 
▪ Cuando se realiza el control de calidad en los procesos de producción se 
persigue un doble objetivo: 
▪ Comprobar la conformidad del producto con respecto a las 
especificaciones de diseño del mismo. 
▪ Identificar las causas de la variabilidad para establecer métodos de 
corrección y de prevención, y para lograr que los productos fabricados 






                                               




2.2. Antecedentes de la investigación  
 
Con la finalidad de recopilar información sobre el tema planteado, se ha realizado una 
revisión exhaustiva de investigaciones desde el punto de vista de su actualidad y el 
valor teórico del tema, que nos permitirá crear criterios para ubicar, enjuiciar e 
interpretar la investigación que se plantea, habiéndose encontrado las siguientes tesis: 
2.2.1. Antecedentes Internacionales 
 
• Leo Alexander Trujillo Coloma (2010), en su tesis "Diseño de un Sistema 
de Control y Gestión del Inventario de Producto Terminado para una 
Empresa Productora de Fertilizantes Simples y Compuestos" en 
Guayaquil – Ecuador. 




La clasificación del inventario por el método ABC dió como resultado que, de 
los 16 tipos de fertilizantes simples, 5 pertenecen al grupo A, 3 pertenecen al 
grupo B y 8 pertenecen al grupo C. 
En el caso de los fertilizantes compuestos, la clasificación del inventario por 
el método ABC dio como resultado de que, de los 42 tipos de fertilizantes 
compuestos, 7 pertenecen al grupo A, 9 al grupo B y 26 al grupo C. 
El principio fundamental en la que se basa el modelo de control y gestión del 
inventario es un trueque entre la inversión y el control. Es el resultado de 
combinar el concepto de la clasificación ABC del inventario de producto 
terminado con el nivel de servicio. Para el inventario de bajo valor (grupo C): 
tener un alto nivel de servicio no es costoso, invertir en inventario de 




inventario de alto valor (grupo A): tener un alto nivel de servicio es costoso, 
reducir la inversión en inventario de seguridad, estrechar su control ya que 
estos se controlan en forma individual. Para el inventario de valor medio 
(grupo B) su control se parece a los del grupo c. 
Las políticas de inventario que se utilizaron para el producto terminado fueron 
dos: para los productos del grupo A se utilizó una política de revisión 
periódica; para los productos de los grupos B y C se utilizó una política de 
revisión continua. Los parámetros utilizados para el diseño del grupo A fueron: 
período de revisión (T), tiempo de entrega (τ), punto de reorden (R), cantidad 
de reorden (Q), el inventario de seguridad (s) y el nivel de servicio (α). 
Los parámetros utilizados para el diseño del grupo B y C fueron: tiempo de 
entrega (τ), punto de reorden (R), cantidad de reorden (Q), el inventario de 
seguridad (s) y el nivel de servicio (α). En este caso no se necesita el período 
de revisión (T) debido a que su política de revisión es continua. 
El cálculo del inventario de seguridad (s) para los productos del grupo A 
estuvo en función de la desviación estándar de la distribución de la demanda 
(σ), el período de revisión (T), el tiempo de entrega (τ) y el valor estandarizado 
de la distribución normal (Z). El inventario de seguridad (s) para los productos 
del grupo B y C estuvo en función de: la desviación estándar de la distribución 
de la demanda (σ), el tiempo de entrega (τ) y el valor estandarizado de la 
distribución normal (Z). 
2.2.2. Antecedentes Nacionales 
 
• Raúl Augusto Álvarez Tanaka (2009), en su tesis “Análisis y propuesta 
de implementación de pronósticos y gestión de inventarios en una 




FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ 
Comentarios 
 
En muchos casos las empresas comienzan a crecer de manera desordenada 
incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de manera 
sencilla pero que se dejan de lado por enfocarse en las actividades del día a 
día. Es por ello que para que una empresa pueda crecer de manera sostenida 
es necesario que evalúe sus procesos para poder identificar las mejoras que 
pueda implementar y de esa manera volverse más eficiente. 
El realizar la planificación de las compras de manera empírica y en base al 
criterio del encargado del almacén es una manera rápida para poder ejecutar 
esta actividad pero que también conlleva a una gran probabilidad de error ya 
que no se actúa en base a ningún criterio metodológico. 
El implementar un sistema de planificación de la demanda permite disminuir 
el error y en muchos casos obtener ahorros sumamente significativos. 
Contar con procesos que requieren gran cantidad de trabajo manual conlleva 
inevitablemente a incurrir en errores y en pérdida de tiempo por procesos 
debido a fallas humanas. Es por ello que el contar con herramientas que 
permitan automatizar en cierta medida dichos procesos permite llevar un 
control más rápido y exacto. Por ejemplo, tenemos el caso del control del 
inventario en el almacén de la distribuidora. 
En el caso de la distribuidora es conveniente implementar un sistema de 
revisión periódica (sistema p). Esto debido a la gran cantidad de productos 
que maneja resultaría inmanejable tener un sistema Q para cada uno de los 




vez de hacerlo de una sola vez sería mayor. 
• Rodas Raúl. (2010) en su tesis “Las Mermas y su implicancia tributaria 
en la deducción de gastos de Boticas Fasa en la Provincia de Chiclayo 
para evitar una mayor Imposición Tributaria” 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
TRUJILLO - PERU 
Las pérdidas que sufre la empresa mayormente se dan por negligencia tanto 
en el manejo y conservación de los productos ya sean en almacén o tienda 
tal como muestra el Estado Financiero de Pérdidas y Ganancias del año 2009 
lo cual se refleja en la cantidad de 452,522 mientras que el Estado Financiero 
de Pérdidas y Ganancias del año 2010 a 65,053. A su vez recomendando que 
la empresa debe declarar cada año todas aquellas pérdidas que sufre para 
así deducir dichas mermas como gasto para efecto del Impuesto a la Renta 
la cual le permitirá dar a conocer a la SUNAT y reducir el pago del impuesto 
de tal manera que le ayudará a mejorar la rentabilidad de Boticas Fasa. 
Comentario 
 
Los gastos ocasionados en las empresas se dan mayormente por factores 
internos como la falta de capacitación en los trabajadores o la negligencia de 
los mismos, las cuales se ven reflejados en las utilidades de la empresa; ya 
que, algunas de estas pérdidas no pueden ser considerados para deducción 






2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
a) Control Interno: Proceso llevado a cabo por las personas de una organización, 
diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" para la 
consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías: 
• Eficiencia y eficacia de la operatoria. 
 
• Fiabilidad de la información financiera. 
 
• Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
• Supervisión. 
b) Desmedro: Acción y efecto de desmedrar; las normas tributarias lo definen como 
el “deterioro o pérdida del bien de manera definitiva, así como a su pérdida de lo 
que es, en propiedad, carácter y calidad, impidiendo de esta forma su uso ya sea 
por obsoleto, tecnológico, cuestión de moda u otros. 
c) Desvalorización de Existencias: disminución del valor de mercado, o en daños 
físicos o pérdida de su calidad de utilizable en el propósito de negocio. El efecto 
financiero de dicha desvalorización es que el monto invertido en las existencias 
no podrá ser recuperado a través de la venta de la mercadería o producto 
terminado.21 
Por ende cuando las existencias destinadas para la venta o a ser utilizadas directa 
o indirectamente en la producción, pierden valor; puede originarse en la 
obsolescencia, en la disminución del valor de mercado, o en daños físicos o 
pérdida de su calidad de utilizable en el propósito del negocio. 
 
                                               




d) Eficiencia: Es el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 
objetivo predeterminado. Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y 
metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando de 
esta forma su optimización. 
e) Estados Financieros: Son los documentos que proporcionan informes 
periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 
administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la toma 
de decisiones en una empresa. 
f) Faltantes: Disminución del inventario por faltantes de mercancías, bienes 
materiales en general. 
g) Finanzas: Es el arte y la ciencia de administrar dinero en el ámbito de las 
organizaciones o negocios para darles distintas aplicaciones ya sea como 
inversión, pagos, productos y servicio. 
h) Fuentes de Financiamiento: Identifican el origen de los recursos con que se 
cubren las asignaciones presupuestarias. Por lo mismo, son los canales e 
instituciones bancarias y financieras, tanto internas como externas por cuyo medio 
se obtienen los recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas.  
i) Inventarios: Es el registro documental de los bienes y demás cosas 
pertenecientes a una persona, empresa o comunidad, hecho con orden y 
precisión.22 
Según lo mencionado los inventarios son el conjunto de mercancías o artículos 
que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta 
o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico 
determinados.  
                                               




j) Canje por devolución de mercadería: El canje de mercadería tiene como 
funcionalidad cambiar un artículo por otro. Para que el canje de productos por 
otros de la misma naturaleza se realice, efectuado en aplicación de cláusulas de 
garantía de calidad o de caducidad contenidas en contratos de compraventa o en 
dispositivos legales que establezcan que dicha obligación es asumida por el 
vendedor. 23, por ende dicho canje ayuda a cambiar un producto por otro y así 
mejora la gestión de la empresa es por ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
✓ Sean de uso generalizado por el vendedor en condiciones iguales. 
  
✓ El valor de venta del producto entregado a cambio sea el mismo que el del 
producto originalmente transferido. 
✓ La devolución del producto al vendedor para su canje se acredite con: 
1) La guía de remisión del remitente emitido por el adquirente, cuando éste 
devuelva el producto directamente al vendedor. 
2) La guía de remisión del remitente emitido por el vendedor con motivo de 
la entrega del nuevo producto al adquirente, cuando éste sea un 
consumidor final y hubiera devuelto el producto original directamente al 
vendedor. En dicha guía se deberá dejar constancia de que la entrega 
del nuevo producto obedece al canje del originalmente transferido. 
3) La guía de remisión del remitente emitido por el tercero que efectúa la 
entrega al vendedor del producto originalmente transferido o por el propio 
vendedor en caso éste recoja dicho producto del establecimiento del 
tercero, cuando el adquirente lo hubiera entregado a dicho tercero de 
acuerdo a lo establecido en las cláusulas de garantía de calidad o de 
caducidad contenidas en los contratos de compraventa. 
                                               













3.1. Diseño de la investigación. 
 
El diseño de la presente investigación es “no experimental – descriptivo”, porque 
durante el desarrollo del trabajo toda la información recolectada se describe tal y como 
lo define la teoría, ya que la presente tesina es una situación que ya existe en la 
realidad, la cual tiene como finalidad buscar el efecto de la causa, que es implementar 
procedimientos para evitar la pérdida que se origina en una empresa, es decir que la 
empresa implemente un procedimiento con la finalidad de obtener un mejor control de 
existencias. 




La población de nuestra tesina está conformada por una empresa industrial 
constituida por profesionales, ejecutivos y operarios de la empresa EURODRIP 












Porcentaje de Población 
     
 




• 50% Trabajadores de Producción 
 



























Fuente: Elaboración propia 
 
 




Se realizó un tipo de muestra no probabilístico porque su población es de 
 
12 personas que trabajan en la empresa EURODRID y cuenta como 
muestra un 43% de la población que son personas que laboran dentro del 
área de producción y almacén ya que conocen los procesos y la 
problemática de la investigación. Con el cuestionario realizado al personal 
de los almacenes se obtuvo información clara y precisa acerca del 
desarrollo de cada una de las actividades que se ejecutan dentro de la 
empresa, el cual nos ayudó como base para la elaboración de una matriz 






3.3. Método de la investigación. 
 
 
a) Deductivo, porque se ha partido del problema general a lo específico ya que la 
correcta implementación de procedimientos sobre productos no conformes en la 
empresa evitará que se produzcan pérdidas de existencias y así disminuir sus 
gastos para un mejor control de los productos de la empresa. 
b) Inductivo, porque nuestra tesina está basada con las normas de la NIC 2 
“Inventarios”. La cual nos explica de forma detallada las regulaciones para el buen 
uso de las existencias y su implicancia en la empresa, además se llevará un control 
para mejorar la gestión de la empresa. 
c) Análisis, porque se ha examinado las normas legales y sus modificatorias en 
relación a las mermas y control de existencias. Asimismo, hemos analizado de forma 
detallada la realidad problemática. 
d) Síntesis, con este método se concluyó que los profesionales del área contable 
carecían de conocimientos sobre la correcta aplicación de la NIC 2. Asimismo, se 
concluyó que también se debía implementar un procedimiento para el tratamiento 
de los productos no conformes para no ocasionar pérdidas en la empresa. 
 
 
3.4 Tipo de investigación 
 
El presente trabajo de investigación fue de tipo mixto y de campo, como también 
documental porque se ha recurrido a los archivos históricos de la empresa, y se 
denomina de campo porque está destinado a la explicación del problema de la 
empresa. En este tipo de investigación se aplicó la implementación de procedimientos 
sobre productos no conformes en la empresa EURODRIP SA ya que se ha detectado 




3.5 Técnicas e instrumentos 
Las técnicas más utilizadas son: 
3.5.1 Técnicas: 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación, son: 
La observación directa, a partir de la cual pudimos observar la realidad de la 
empresa en cuestión y poder ver el comportamiento de las deficiencias 
existentes. 
El análisis documental, el cual nos ayudó a analizar toda la información 
recolectada y así poder clasificar la información relevante de la que carece de 
una fuente fidedigna. 
La entrevista, la misma que se aplicó al personal de almacén (Empaquetadores, 
cargadores, Jefe, etc.). Y que nos ayudaron a resolver las incógnitas que 
tuvimos al realizar la tesina. 
 
3.5.2. Instrumento 
     Utilizamos como instrumento de investigación el cuestionario, la cual estuvo 
dirigida a los colaboradores de la empresa con el propósito de recolectar 
información de datos descriptivos que nos permite conocer el problema desde el 
contexto de la empresa EURODRIP S.A.C., con la información obtenida logramos 
realizar la interpretación correcta para nuestro caso. 
Fichas textuales y de resumen, las cuales se obtuvieron de fuentes secundarias 
(normas legales, páginas web, libros contables, blog, etc.) que sirven como 
soporte para la elaboración de nuestro marco teórico 
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3.6 Matriz de operacionalización de las variables 
 























- Canje de los productos no 
conformes (polietileno) para 
que sea devuelta a los 
proveedores. 
 
- Control de la recepción 
como los despachos para 
comparar resultados 
anteriores. 
- Tiempo, horas hombre y 














1. ¿Cree usted que es importante insertar aire a las mangueras 
terminadas? 
2. ¿Es necesario tener un control de productos no conformes? 
3. ¿A raíz de que nace hacer tus procedimientos? 
4. ¿Cree usted que es importante que la gerencia tenga 
retroalimentación de los trabajadores? 
5. ¿Cómo maneja la merma sin el manual de procedimientos? 
6. ¿Existe alguna oportunidad de mejora para la empresa sin el 
manual? 
7. ¿Es lo mismo merma que desmedro en tu empresa? 
8. ¿Qué se hacía con las mangueras no conformes que se 
producían? 
9. ¿En qué medida la empresa cuenta con recursos para 
garantizar su operatividad en el mercado? 
10. ¿Los trabajadores del área de almacén tienen conocimientos 
























- Control de los productos no 
conformes (polietileno) para 






- Uso del kardex (ficha de 
seguimiento de los 
productos para el control 
físico del almacén) 
- Control de mercadería 


















11. ¿Se realiza un control de inventarios cíclicos en la empresa? 
12. ¿Usted Conoce el Tipo de Valuación de Inventarios que la 
compañía realiza? 
13. ¿Por qué la materia prima que llega a producción es defectuosa? 
14. ¿Usted está de acuerdo en implantar un sistema de control 
basado en manual de procedimientos? 
5. ¿Los procedimientos de control interno de inventarios permiten 
optimizar la gestión de la empresa? 
6. ¿Qué herramientas utiliza la compañía para el seguimiento, control 
y medición del proceso de almacén? 
7. ¿Los procedimientos de control interno de inventarios 
permiten optimizar la administración de la empresa? 
8. ¿Usted cree que, al contar con un adecuado control de 
inventarios, permite obtener informes confiables para la toma 
de decisiones? 
9. ¿Considera Ud. que, si la empresa no cuenta con un control de 
inventarios, entonces no se contaría con la información sobre el 
stock de la misma? 









Incorrecto: 0  
Optimización de 





3.7 Instrumentos y recolección de datos 
Se ha utilizado el siguiente instrumento: el cuestionario, porque se va a obtener las 
respuestas de las 12 personas del área de producción y almacén de la empresa 
EURODRIP S.A.C. que están involucradas en el tema de producción y por lo tanto con 
la interpretación de todas las respuestas obtenidas buscar alternativas de solución al 
problema. 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD Y 




Fecha: ……………………………. Sexo: …………………………….. 
 
Área: ……………………………… Edad: …………………………….. 
Cargo: ……………………………. Tiempo laboral: ………………….. 
Recomendaciones a tener en cuenta: 
✓ Solo marcar una alternativa 
✓ Utilizar lapicero negro / azul 
✓ Estas preguntas fueron planteadas para elaboración de un proyecto universitario, la empresa es 
ajena a los resultados. 
Objetivo: Obtener información precisa sobre la gestión de procesos de inventario de la 
empresa y los procedimientos que se han estado llevando. 
A continuación, realizaremos una serie de preguntas, que nos ayudarán en la elaboración de 
nuestra investigación, sobre la gestión de la empresa y la correcta aplicación de los 
procedimientos implementados, las respuestas serán de mucha ayuda en la resolución de 













































4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
En esta investigación se utilizó como instrumento el cuestionario, la cual fue hecha por 
única vez al personal de la empresa encargado del área de almacén, producción y a la 
gerencia, contando con una población de 12 personas. 
El cuestionario estuvo conformado por 20 preguntas, cada una de estas preguntas tuvo 
como finalidad obtener información precisa sobre los procedimientos que se llevan en 
la empresa, el reconocimiento de los productos no conformes y el control de existencias 
que se llevan a cabo en la empresa, así como también la aplicación de la NIC 2 
“Inventarios” que permitan mejorar los indicadores de recuperación de existencias. 
El cuestionario se aplicó porque se consideró que era el instrumento adecuado para 
obtener información verídica por parte de las personas involucradas directamente en 
los procesos gestión de control de la empresa, así podremos implementar los 
procedimientos adecuados para la mejora de la entidad. 
A continuación, se presentan los resultados de la entrevista e interpretación:
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CUADRO N° 3 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción y almacén para determinar la necesidad de 




CORRECTO CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
1 














2 ¿Es necesario tener un control de productos disconformes? 8 67%      4  33% 12 100 
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5 ¿Cómo se manejaba la merma sin el manual de procedimientos? 1 8%     11 92% 12 100 













¿Qué es lo que espera obtener a través de la utilización de los procedimientos sobre productos 













8 ¿Existe personal externo en la auditoria para que sea viable? 5 42%       7 58% 12 100 
9 















¿Los trabajadores del área de almacén tienen conocimientos sobre la Nic 2 aplicando dicha 













11 ¿Se realiza un control de inventarios cíclicos en la empresa? 1 8% 11 92% 12 100 
12 
¿Usted cree que un control interno de inventarios adecuado contribuye a evitar gastos 
innecesarios y malversación de recursos en la empresa? 
8 63% 4 37% 12 100 
13 
¿En su opinión, un adecuado Control Interno de Inventarios permite el cumplimiento de las 
metas y objetivos institucionales de la empresa? 
6 50% 6 50% 12 
100 
14 
¿Usted está de acuerdo en implantar un sistema de control basado en manual de 
procedimientos? 
10 83% 2 17% 12 
100 
15 
¿Los procedimientos de control interno de inventarios permiten optimizar la gestión de la 
empresa? 
8 67% 4 23% 12 
100 
16 
¿Cree Ud. que la información que brinda el sistema de control interno contribuye a la toma de 
decisiones en la empresa? 
8 67% 4 23% 12 
100 
17 
¿Los procedimientos de control interno de inventarios permiten optimizar la administración de la 
empresa? 
8 67% 4 23% 12 100 
18 
¿Usted cree que, al contar con un adecuado control de inventarios, permite obtener informes 
confiables para la toma de decisiones? 
9 75% 3 25% 12 100 
19 
¿Considera Ud. que, si la empresa no cuenta con un control de inventarios, entonces no se 
contaría con la información sobre el stock de la misma? 
4 23% 8 67% 12 100 
20 ¿Usted ha sido capacitado en el tema de control de inventarios? 2 17% 10 83% 12 
100 





Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción, gerencia y 
almacén para determinar la necesidad de implementar un procedimiento para la mejora 
del control de existencias aplicada en la empresa EURODRIP SAC del ejercicio 2016. 
 
Fuente: Cuestionario al personal de producción y almacén 
 
Interpretación: 
De acuerdo con la aplicación del instrumento a la muestra de estudio dentro de la 
empresa se ha obtenido como resultado que en promedio el 92% reconoce que la 
empresa desecha sus productos no conformes y los considera como gasto no 
deducible perdiendo así productos y haciendo que este proceso que ellos llevaban 
genere pérdidas para la empresa. Se puede observar que un 75% de los trabajadores 
saben que la empresa no lleva un correcto control en las existencias ya que no saben 
cuánto realmente están perdiendo y solo hacen una estimación por la cantidad, 
aparte de ello no les hacen seguimiento a los procesos que realizan en el área de 





De esta manera el 83% del personal consideran que no están correctamente 
capacitados para realizar un adecuado control de inventarios ya que hay factores en 
los cuales no tienen mucho conocimiento, lo cual se les dificulta al momento de 
aplicarlos. Y así también, el 17% considera estar capacitado para realizar un 
adecuado control de inventarios, pero el porcentaje no es muy alto es por ello que 
debe realizarse capacitaciones a los trabajadores y la manera de llevar un buen 
control de existencias. 
CUADRO N°4 
Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción y gerencia 
para determinar la necesidad de implementar un procedimiento sobre productos no 
conformes para la mejora del control de existencias aplicada en la empresa EURODRIP 





                                             
ITEMS 
CORRECTO CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 
 
1 
¿Por qué será importante insertar aire a las mangueras 













2 ¿Es necesario tener un control de productos disconformes? 8 67% 4 33% 12 100 
 
3 
¿Para qué es importante implementar procedimientos los 















¿Cree usted que es importante que la gerencia tenga 













5 ¿Cómo se manejaba la merma sin el manual de 
procedimientos? 
1 8% 11 92% 12 100 
 
6 
¿Existe alguna oportunidad de mejora para los productos 















¿Qué es lo que espera obtener a través de la utilización de 
los procedimientos sobre productos disconformes sugeridos 













8 ¿Existe personal externo en la auditoria para que sea 
viable? 
5 42% 7 58% 12 100 
 
9 
¿En qué medida la empresa cuenta con recursos para 















¿Los trabajadores del área de almacén tienen 



















Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción y almacén 
para determinar la necesidad de implementar un procedimiento para la mejora del control 










De los resultados obtenidos en la encuesta podemos ver que en promedio que el 
92% no sabían cómo manejar sus productos disconformes ya que lo daban por 
desecho a aquellas mangueras que salían con agujeros y no la recuperaban, 
mientras que el 8% saben que se puede recuperar mediante un acuerdo. 
También se puede ver que un 67% están de acuerdo que se lleve un control 
correspondiente de existencias para recuperar dichos productos disconformes pero 





Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción y almacén para 
determinar la necesidad de implementar un procedimiento sobre productos no conformes para la 
mejora del control de existencias aplicada en la empresa EURODRIP PERU SAC   del ejercicio 2016. 
 





CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
N° % N° % N° % 















¿Usted cree que un control interno de inventarios adecuado contribuye a 
evitar gastos innecesarios y malversación de recursos en la empresa? 
8 63% 4 37% 12 100 
 
13 
¿En su opinión, un adecuado Control Interno de Inventarios permite el 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la empresa? 
6 50% 6 50% 12 100 
14 
¿Usted está de acuerdo en implantar un sistema de control basado en 
manual de procedimientos? 
10 83% 2 17% 12 100 
15 
¿Los procedimientos de control interno de inventarios permiten optimizar 
la gestión de la empresa? 
8 67% 4 23% 12 100 
 
16 
¿Cree Ud. que la información que brinda el sistema de control interno 
contribuye a la toma de decisiones en la empresa? 
8 67% 4 23% 12 100 
17 
¿Los procedimientos de control interno de inventarios permiten optimizar 
la administración de la empresa? 
8 67% 4 23% 12 100 
18 
¿Usted cree que, al contar con un adecuado control de inventarios, 
permite obtener informes confiables para la toma de decisiones? 
9 75% 3 25% 12 100 
 
19 
¿Considera Ud. que, si la empresa no cuenta con un control de 
inventarios, entonces no se contaría con la información sobre el stock de 
la misma? 
4 23% 8 67% 12 100 
20 ¿Usted ha sido capacitado en el tema de control de inventarios? 





Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario al área de producción y almacén 
para determinar la necesidad de implementar un procedimiento sobre productos no 
conformes para la mejora del control de existencias aplicada en la empresa EURODRIP 
SAC del ejercicio 2016. 
Variable 2: Control de existencias  
 




Según los resultados obtenidos en la segunda variable representada por el gráfico 
N°3 observamos que el 83% del personal está de acuerdo con implantar un sistema 
basado en un manual de procedimientos ya que carece de uno y al mismo tiempo 
esto incurre en errores que afectan a la empresa, al mismo tiempo un 17% no está 
de acuerdo en que se implemente un manual de procedimientos ya que están tan 
acostumbrados a llevarlo de una forma común, que les temen a los cambios. 
Por otra parte, observamos que el 92% del personal concuerdan en qué no se 
realizan inventarios cíclicos lo cual perjudica a la empresa para la toma de decisiones 
y al mismo tiempo se obtiene información errónea. Asimismo, un 8 % del personal 




consideran que la empresa hace un adecuado inventario. 
De esta manera, también observamos que el 75% del personal está de acuerdo con 
que el adecuado control de inventario influye de una manera considerable para la 
toma de decisiones en la empresa ya que es un factor muy importante que considerar 
al momento de querer saber cómo se encuentra la empresa y por otro lado un 25% 
no está de acuerdo que el control de inventarios influya en la toma de decisiones 
porque consideran que no es importante para aplicación. 
Asimismo, un 83% del personal consideran que no están correctamente capacitados 
para realizar un adecuado control de inventarios ya que hay factores en los cuales 
no tienen mucho conocimiento, lo cual se les dificulta al momento de aplicarlos. Y así 
también, el 17% considera estar capacitado para realizar un adecuado control de 
inventarios, pero debido a este porcentaje que no es tan alto, pero no hay que pasarlo 
desapercibido, las personas no realizan bien sus funciones, en este caso el control 
de inventario. 
 
4.2. Propuestas de alternativas 
 
El principal interés de la presente investigación es la elaboración de un procedimiento 
adecuando sobre los productos no conformes para un correcto control en las 
existencias de la empresa por ello se propone lo siguiente: 
• Capacitación al personal involucrado sobre el tratamiento de los productos no 
conformes en su aplicación con las normas internacionales de contabilidad (NIC 
2). 
• Implementación del procedimiento sobre los productos no conformes que 
involucran la devolución de los mismos al proveedor para el canje 




con el proveedor previo, así también la utilización de la teoría de costo conjuntos 
para la distribución correcta de los gastos por productos no conformes no 
recuperados con el canje del proveedor. 
• Realizar la correcta asignación de los costos indirectos participantes en los 
procesos productivos, incluyendo el proceso de control de calidad dentro del 
proceso productivo. 
• En el procedimiento de control de inventarios a través del Kardex, se 
recomienda asignar un kardex distinto por los productos no conformes de 















5.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa no cuenta con un procedimiento adecuado para tratar los productos no 
conformes, lo cual ocasiona un mal manejo de estos productos, almacenándolos por 
largos períodos de tiempo e incurriendo en costos innecesarios de almacenamiento 
lo que genera que al final estos terminen como desechos sin recuperar los costos 
incurridos en la producción de dichos productos no conformes. 
No se realiza ningún procedimiento contable. Lo que se busca inicialmente es 
identificar los pasos del flujo de producción y comercialización con el fin de realizar 
una mejor evaluación de los costos por procesos y realizar una correcta distribución 
de los mismos, agregar de hacer falta algún paso adicional a los ya establecidos. 
Luego se debe identificar el mejor sistema de costos aplicable a la elaboración de 


















a) Descarga de materia prima: En este proceso se recibe de parte de los 
proveedores diferentes elementos que van a ser parte de las formulaciones 
que se aplican a cada producto en el proceso productivo, esta descarga se 
realiza usando un montacargas y los productos son ingresados al almacén 
de materias primas. 
b) Traslado de materias primas a planta: El proceso de traslado de materias 
primas consiste en movilizarlas del almacén de materia prima a las 
diferentes líneas de producción, para ello se utiliza montacargas. 
Pesaje de materia prima: Una Vez recibidas las materias primas en la planta 
de producción, estas son pesadas de acuerdo a las cantidades que 
requieren las diferentes formulaciones para la fabricación de las mangueras. 
c) Mezclado de materias primas: Después que las materias primas son 
recibidas y pesadas de acuerdo a la formulación, estas son introducidas en 
un mezclador. 
d) Extrusión del producto: Teniendo el material mezclado y pesado, este es 
transportado a cada máquina extrusora. La mezcla de polietileno es 
colocada en la tolva y dentro de la extrusora se transforma una masa 
plastificada, a base de fricción entre tornillos y túnel y por las resistencias 
que externamente generan temperatura. 
El perfil requerido de forma y espesores es logrado en el molde y el diámetro 
es formado en la tina de vacío. La manguera es enfriada por agua en una 
tina de enfriamiento al punto que el tirador no deforme la misma. 
e) Embobinado: Una vez extruida la manguera, se procede a embobinar 
según la presentación final de comercialización. 




g) Control de Calidad: Una vez que la manguera es cortada, se traslada a un 
área dentro del almacén, donde pasa por un control de calidad final, en la 
cual se establece si la manguera se encuentra optima y es llevada al área 
de productos Conforme o pasa al área de productos No conforme, para la 
devolución correspondiente del proveedor. 
h) Almacenaje Producto Conforme: Una vez que pasa por el control de 
calidad, pasa a almacén de producto conforme. 
i) Despacho: Una vez que la manguera pasó el control de calidad pasa al área 
de producto para despacho. 
 
 
5.1.1.1. Objeto de costos en la empresa Eurodrip: 
 
Es todo aquello para lo que sea necesaria una medida de costos, 
entre lo que podemos mencionar el producto polietileno como 
materia prima o las mangueras como productos terminados. 
Para esta ocasión tomaremos la fabricación de MANGUERA 
EUROTUBO 16MM / 0.9MM / 500M. 
 
Imagen N° 1 
Manguera de Polietileno de baja densidad 
 




5.1.1.2. Estructura de costos de producción 
 
Es importante remarcar que una apropiada estructuración de costos 
es el fundamento esencial para la aplicación de procedimientos y 
de sistemas contables para nuestra empresa. Así, cuando se ha 
logrado esquematizar claramente cómo opera una organización y 
cuáles son los requerimientos de información, se puede empezar 
tanto a formalizar las diversas operaciones con procedimientos 
contables como a implementar sistemas que permitan optimizar las 
actividades financieras. 
Cuadro N°6 
Hoja de Costos de producción por pedido 





Elementos del costo Cantidad
Unidad de 
medida
Costo Costo por pieza
MATERIALES
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LDPE 3 KG S/.4.83 S/.14.49
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL LLDPE 4.5 KG S/.4.49 S/.20.21
POLIETILENO MASTERBATCH PMB 3 KG S/.5.96 S/.17.89
POLIETILENO RECICLADO ALTA DENSIDAD PERU HDPE 2.5 KG S/.3.41 S/.8.52
POLIETILENO RECICLADO BAJA DENSIDAD ALFATEN PBDA 1.5 KG S/.3.64 S/.5.45
POLIETILENO RECICLADO BAJA DENSIDAD PERU BDPE 1.5 KG S/.2.54 S/.3.81
ZUNCHO X 950 MT 8 MT S/.0.03 S/.0.26
MANO DE OBRA
EXTRUSION 0.23                 Hora S/.16.10 S/.3.68
EMBOBINADO 0.34                 Hora S/.17.95 S/.6.15
CORTE 0.11                 Hora S/.12.33 S/.1.41
CONTROL DE CALIDAD 0.10                 Hora S/.10.50 S/.1.05
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION
EXTRUSION 0.23                 Hora S/.10.26 S/.2.35
EMBOBINADO 0.34                 Hora S/.17.79 S/.6.10
CORTE 0.11                 Hora S/.14.49 S/.1.59
CONTROL DE CALIDAD 0.10                 Hora S/.31.34 S/.3.13
Polietileno
MANGUERA EUROTUBO 16MM / 0.9MM / 500M





5.1.2 Sistema de costos aplicable 
 
Al ser una empresa industrial que fabrica productos de alta rotación tomaremos 
el sistema de costo por proceso inicialmente, hasta donde se reconozcan los 
productos no conformes, luego para poder distribuir correctamente los costos de 
los productos no conformes, utilizaremos la teoría de costos conjuntos. 








Fuente: Elaboración propia 
 
** Para el cálculo del costo de la hora hombre se dividió el gasto real del salario 
entre las horas reales laboradas dentro del mes. 
 
Cuadro N°8 





















Calculo Costo por hora Mano de Obra
Proceso Hora/mes Valor planilla Valor Hora
EXTRUSION 200 S/.3,219.83 S/.16.10
EMBOBINADO 200 S/.3,589.76 S/.17.95
CORTE 200 S/.2,466.25 S/.12.33
CONTROL DE CALIDAD 200 S/.2,100.00 S/.10.50
EXTRUSION EMBOBINADO CORTE
CONTROL DE 




DEPRECIACION S/.797.13 S/.1,195.70 S/.398.57 S/.0.00
SUMINISTROS S/.253.97 S/.476.19 S/.126.98 S/.142.86
HERRAMIENTAS S/.148.15 S/.277.78 S/.74.07 S/.0.00
SEGUROS S/.243.81 S/.457.14 S/.121.90 S/.137.14
LUZ S/.4,063.49 S/.7,619.05 S/.2,031.75 S/.2,285.71
AGUA S/.620.00 S/.0.00 S/.140.00 S/.0.00
ALQUILER S/.2,539.68 S/.4,761.90 S/.1,269.84 S/.1,428.57
TOTAL GASTOS INDIRECTOS S/.8,666.24 S/.14,787.77 S/.4,163.12 S/.2,100.00 S/.8,000.00 S/.1,800.00 S/.3,200.00 S/.5,200.00
ASIGNACION CIF (DISTRIBUCION SECUNDARIA) Tasa Criterio
CIF - ALMACEN MAT. S/.769.01 S/.2,410.33 S/.2,410.33 S/.2,410.33 0.38259 Materiales Entregados
CIF - MANTENIMIENTO S/.600.00 S/.900.00 S/.300.00 S/.0.00 37.50000 Horas Mantenimiento
CIF - SEGURIDAD S/.812.70 S/.1,523.81 S/.406.35 S/.457.14 50.79365 Area
CIF - JEF PRODUCCION S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 0.20635 Unidades producidas
TOTAL CIF S/.3,481.71 S/.6,134.14 S/.4,416.68 S/.4,167.47
TOTAL COSTO DEPART. S/.12,147.94 S/.20,921.91 S/.8,579.80 S/.6,267.47
HORAS 1,184 1,176 592 200
COSTO X HORA UTILIZAD S/.10.26 S/.17.79 S/.14.49 S/.31.34





















5.1.1.2. Distribución de Costos Indirectos de Fabricación 
 
Sobre los Costos indirectos de fabricación, el procedimiento para 
asignar estos costos a la producción es el siguiente: 
a) Los gastos por depreciación se distribuyeron de acuerdo al 
porcentaje de depreciación de las maquinas que participan en la 
producción en cada proceso. 
b) Los gastos de suministros, herramientas, seguros, luz y alquiler 
se distribuyeron en forma proporcional al área donde se lleva a 
cabo determinado proceso, si es que se utilizaran estos gastos. 
c) Los gastos de agua se distribuyen de acuerdo a lo marcado por 
el medidor instalado en el área correspondiente. 
d) Los gastos de Almacenaje, mantenimiento, seguridad y jefe de 
producción, se distribuyen de acuerdo a la tasa calculada basada 
en materiales entregados, horas de mantenimiento, área y 
unidades producidas respectivamente.
TOTAL COSTO DEPART. S/.12,147.94 S/.20,921.91 S/.8,579.80 S/.6,267.47
HORAS 1,184 1,176 592 200
COSTO X HORA UTILIZAD S/.10.26 S/.17.79 S/.14.49 S/.31.34
DATOS Total
VALOR ACTIVO FIJO S/.7,971.35 S/.11,957.02 S/.3,985.67 S/.0.00 S/.23,914.04
AREA 16 30 8 9 63
HORAS HOMBRE 1,200 1,200 600 200 3,200
UNIDADES PRODUC. 6,300 6,300 6,300 6,300 25,200
HORAS MANTEN. 16 24 8 0 48
Nº TRABAJADORES 6 6 3 1 16





Fuente: Elaboración Propia 
 




DEBE S/. HABER S/.
SALDO INICIAL S/.0.00 TRANS CTOS VTAS S/.593,276.11
TRANSF DE PRODUCCION S/.593,276.11
SALDO FINAL S/.0.00
KARDEX PRODUCTOR TERMINADOS OP01 MANGUERAS
CANT TOTAL CTO UNI COSTO TOTAL
SALDO INICIAL 0 S/.0.00 S/.0.00
TRANS DE PRODUC 6174 S/.96.09 S/.593,276.11
DISPONIBLE PARA LA VENTA 6174 CTO PEPS S/.96.09 S/.593,276.11
VENTAS DEL PERIODO -6174 S/.96.09 -S/.593,276.11
SALDO DEL PERIODO 0 S/.96.09 S/.0.00
69 COSTO DE VENTAS
DEBE S/. HABER S/.




212 PRODUCTO NO CONFORME
DEBE S/. HABER S/.
SALDO INICIAL S/.0.00 TRANS CTOS VTAS S/.12,107.68
TRANSF DE PRODUCCION S/.12,107.68
SALDO FINAL S/.0.00
KARDEX PRODUCTOR TERMINADOS OP01 MANGUERAS
CANT TOTAL CTO UNI COSTO TOTAL
SALDO INICIAL 0 S/.0.00 S/.0.00
TRANS DE PRODUC 126 S/.96.09 S/.12,107.68
DISPONIBLE PARA LA VENTA 0 CTO PEPS S/.96.09 S/.0.00
VENTAS DEL PERIODO 0 S/.96.09 S/.0.00
SALDO DEL PERIODO 126 S/.96.09 S/.12,107.68
69 COSTO DE VENTAS
DEBE S/. HABER S/.
COSTO DE VTA S/.0.00
S/.0.00 S/.0.00
SALDO FINAL S/.0.00
   
70  
5.1.2.3.- Costeo por producción de un mes producción 6300 mangueras manguera eurotubo 16mm / 0.9mm / 500m 
 
Cuadro N°11 





Hoja de costos de producción por proceso 
EURODRIP SAC 
COSTO POR DISTRIBUCIÓN 
Extrusión  Embobinado  Corte  Control de Calidad 
Total Unitario  Total Unitario  Total Unitario  Total Unitario 
Costos dpto anterior 
Costos recibidos del dpto anterior 












Total Costos Dpto anterior   S/481,243.53 S/76.39  S/558,440.97 S/88.64  S/579,026.25 S/91.91 
 
Costos del periodo de dpto 
Materiales 
Mano de Obra 
CIF 

















































Total de costos acumulados por distribuir S/481,243.53 S/76.39  S/558,440.97 S/88.64  S/579,026.25 S/91.91  S/605,383.79 S/96.09 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS 
Unidades terminadas y transferidas 
Unidades en proceso 
Materiales 































Total Costos distribución S/481,243.53  S/558,440.97  S/579,026.25  S/605,383.79 




5.1.2.4. Costeo incluido distribución 
Cuadro N°12 
Gastos de distribución 
EURODRIPSAC 
GASTOS DE DISTRIBUCION 
Producto MANGUERA EUROTUBO 16MM / 0.9MM / 500M 
Material POLIETILENO 
Unidades 6174      
Paquetes 6174      
 CANTIDAD UNI/BASE CTO UNIT CANT TOTAL CTO UN PROD COT TOT PROD 
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN    S/.96.0927 S/.593,276.11 
COSTO DIREC DISTRIBUCIÓN    S/.2.0000 S/.12,348.00 
DESPACHO 1 UND S/.1.000 6174 S/.1.0000 S/.6,174.00 
OTROS 1 UND S/.1.000 6174 S/.1.0000 S/.6,174.00 
COSTO DIST VTA INDIRECTOS 1 % CTO PROD S/.0.005 6174 S/.30.8700 S/.2,966.38 
COSTO DIST ADM INDIRECTOS     S/.3,836.39 
COSTO TOTAL DE DISTRIBUCIÓN     S/.31,498.77 
 
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO    S/.98.0927 S/.624,774.88 
  
PRECIO DEL PRODUCTO % UTILIDAD SOBRE COSTO  35% S/.34.3324 S/.132.43 





Fuente: Elaboración propia 
MATERIA PRIMA UTILIZADA S/444,949.45
PROCESO EXTRUSION S/443,286.25
PROCESO CORTE S/1,663.20




PROCESO CONTROL CALIDAD S/6,615.00




PROCESO CONTROL CALIDAD S/19,742.54
COSTO DE PRODUCCION S/605,383.79
(+) INV INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO S/0.00
(-) INV FINAL PRODUCTOS EN PROCESO S/0.00
COSTO PRODUCTO TERMINADO S/605,383.79
EMPRESA INDUSTRIAL EURODRIP SAC
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION




5.1.3. Procedimiento sobre materiales no conforme: 
 
Sobre el paso de control de calidad se presentó un problema, todo el producto no 
conforme que se podía localizar en este paso era enviado a un área específica de 
producto no conforme y al final del periodo se desechaban hundiendo los costos 
entre los productos óptimos. 
Luego de un análisis sobre dichos productos se determinó que la fuente de los 
problemas que originaban los productos no conformes, era la materia prima enviada 
por el proveedor al no haber un control inicial de este material (polietileno) viene con 
impurezas minúsculas que dañan el producto final. 
Se procedió a agregar al proceso una persona que controle la materia inicial, sin 
embargo, no logró que la cantidad de productos no conforme disminuyera. Luego 
de negociar con el proveedor de polietileno se logró que este pueda devolver de 
forma proporcional materia prima al producto no conforme, entonces se implementa 
un procedimiento para la devolución de materia No conforme. 
En la producción normal, mensualmente se traslada al almacén de producto NO 
Conforme en promedio el 2% de la producción total (6300 mangueras) es decir 126 
mangueras, esto serán descontadas del costo de Productos manufacturados. 
Siguiendo el siguiente Procedimiento: 
a) Mediante acuerdo con nuestro proveedor de materia prima, se acordó que todo 
material no conforme que se halla identificado proveniente de los defectos en la 
materia prima, será entregado a este para la devolución de la materia prima 
proporcional al producto terminado no conforme. 
b) El procedimiento para la devolución de producto no conforme es el siguiente: 





El Asistente de Almacén deberá completar el Formato “Acta de Productos No 
Conformes” con los detalles de la NO CONFORMIDAD, por ejemplo: deterioro, 
deficiencias en su estructura e incumplimiento de las especificaciones establecidas 
en la OC. 
El Asistente de Almacén deberá colocar la etiqueta de “Material Rechazado”, 
en donde se especifica el número de OC, fecha y Proveedor. 
El Asistente de Almacén deberá firmar y archivar el “Acta de NO 
CONFORMIDAD”. 
El Jefe de Almacén deberá gestionar la devolución de los productos al 
Proveedor y realizar el seguimiento respectivo, hasta que finalice el proceso 
de devolución. 
Finalmente, el Proveedor deberá reemplazar el producto con material. De lo 
contrario, el Jefe de Almacén deberá solicitar al Comprador del Proyecto la 
cancelación del saldo NO CONFORME de la OC. 
c) Para poder asignar correctamente los costos correspondientes a estos 
productos no conformes, debemos tener en cuenta lo siguiente: 
▪ Nuestro proveedor solo devolverá en materia prima, el proporcional de los 
productos no conforme, esto quiere decir que por cada producto no 









Fuente: Elaboración propia 
 
Los costos que el proveedor no devuelve como materia prima de acuerdo a la 
teoría de los costos conjuntos y la explicación sobre el costeo de los 
coproductos deberán seguir lo siguiente: 
Todos los costos de producción incurridos durante el período pueden asignarse 
sólo a las unidades buenas producidas. Bajo este método, el incurrimiento de 
desperdicios aumenta el costo unitario y total de la producción. Es el método 
considerado apropiado cuando el desperdicio es inevitable o normal. Bajo este 
método cada unidad física recibe el mismo valor de costo conjunto, no hay 
diferencias del costo unitario en este punto entre los coproductos. 
c) Para poder asignar correctamente los costos no recuperados con la 
devolución de materia prima se deberá realizar la siguiente operación: 
• Descontar del costo unitario de productos no conformes el costo de materia 
prima recuperada: 
 






Unitario S/.96.09 S/.70.36 S/.25.73 
Por 126 S/12,107.68 S/8,865.36 S/3,242.32 
• Una vez identificado el monto no recuperado por la devolución de 
materia prima, se procederá a distribuir ese monto entre los productos 
terminados: 
Elementos del costo Cantidad
Unidad de 
medida
Costo Costo por pieza
MATERIALES
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LDPE 3 KG S/.4.83 S/.14.49
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL LLDPE 4.5 KG S/.4.49 S/.20.21
POLIETILENO MASTERBATCH PMB 3 KG S/.5.96 S/.17.89
POLIETILENO RECICLADO ALTA DENSIDAD PERU HDPE 2.5 KG S/.3.41 S/.8.52
POLIETILENO RECICLADO BAJA DENSIDAD ALFATEN PBDA 1.5 KG S/.3.64 S/.5.45





CUADRO N°15  
 
 













DEBE S/. HABER S/.
SALDO INICIAL S/.0.00 TRANS CTOS VTAS S/.593,276.11
TRANSF DE PRODUCCIÓN S/.593,276.11
SALDO FINAL S/.0.00
KARDEX PRODUCTOR TERMINADOS OP01 MANGUERAS
CANT TOTAL CTO UNI COSTO TOTAL
SALDO INICIAL 0 S/.0.00 S/.0.00
TRANS DE PRODUC 6174 S/.96.09 S/.593,276.11
ASIGNACION DE COSTO POR NO CONFORME 0 S/.25.73 S/.3,242.32
DISPONIBLE PARA LA VENTA 6174 CTO PROMEDIO S/.96.62 S/.596,518.43
VENTAS DEL PERIODO -6174 S/.96.62 -S/.596,518.43
SALDO DEL PERIODO 0 S/.96.62 S/.0.00
69 COSTO DE VENTAS
DEBE S/. HABER S/.
COSTO DE VTA -S/.596,518.43
-S/.596,518.43 S/.0.00
SALDO FINAL -S/.596,518.43






LIBRO DIARIO            
01-Fabricacion de Mangueras Polietileno - OP001-2014562 
FECHA PD FT CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA ORD/TRAB TD NUM DOC #OPER DESCRIPCION SOLES DEBE SOLES HABER 
























30/06/2017 04 E 9012 Mano de obra OP001-2014562 01 DIARIO01 001 Costo de producción Dpto Extrusión S/.23,182.75  
30/06/2017 04 E 9013 Gastos de Fabricación OP001-2014562 01 DIARIO01 001 Costo de producción Dpto Extrusión S/.14,774.53  
30/06/2017 04 E 7911 Cargas Impt a ctas de costos y gastos OP001-2014562 01 DIARIO01 001 Costo de producción Dpto Extrusión   S/.481,243.53  



































30/06/2017 04 E 901 COSTO PRODUCCION DPTO EXTRUSION OP001-2014562 01 DIARIO01 002 Transferencia Costo Dpto Embobinado   S/.481,243.53  



































30/06/2017 04 E 9021 Mano de obra OP001-2014562 01 DIARIO01 003 Costo de producción Dpto Embobinado S/.38,769.45  
30/06/2017 04 E 9022 Gastos de Fabricación OP001-2014562 01 DIARIO01 003 Costo de producción Dpto Embobinado S/.38,427.99  
30/06/2017 04 E 7911 Cargas Impt a ctas de costos y gastos OP001-2014562 01 DIARIO01 003 Costo de producción Dpto Embobinado   S/.77,197.44  



































30/06/2017 04 E 902 COSTO PRODUCCION DPTO EMBOBINADO OP001-2014562 01 DIARIO01 004 Transferencia Costo Dpto Corte   S/.558,440.97  


























































30/06/2017 04 E 9032 Mano de obra OP001-2014562 01 DIARIO01 005 Costo de producción Dpto Corte S/.8,878.50  
30/06/2017 04 E 9033 Gastos de Fabricación OP001-2014562 01 DIARIO01 005 Costo de producción Dpto Corte S/.10,043.58  
30/06/2017 04 E 7911 Cargas Impt a ctas de costos y gastos OP001-2014562 01 DIARIO01 005 Costo de producción Dpto Corte   S/.20,585.28  
























30/06/2017 04 E 903 COSTO PRODUCCION DPTO CORTE OP001-2014562 01 DIARIO01 006 Transferencia Costo Dpto Control   S/.579,026.25  
Operación: 04-E-006 / Transferencia Costo Dpto Control       S/.579,026.25 S/.579,026.25 




30/06/2017 04 E 904 COSTO PRODUCCION DPTO CONTROL OP001-2014562 01 DIARIO01 007 Costo de producción Dpto Control S/.26,357.54  
30/06/2017 04 E 9042 Mano de obra OP001-2014562 01 DIARIO01 007 Costo de producción Dpto Control S/.6,615.00  
30/06/2017 04 E 9043 Gastos de Fabricación OP001-2014562 01 DIARIO01 007 Costo de producción Dpto Control S/.19,742.54  
30/06/2017 04 E 7911 Cargas Impt a ctas de costos y gastos OP001-2014562 01 DIARIO01 007 Costo de producción Dpto Control   S/.26,357.54  
Operación: 04-E-007 / Costo de producción Dpto 
Control 
























30/06/2017 04 E 212 Producto No Conforme OP001-2014562 01 DIARIO01 008 Producción 126 Mangueras 
Defectuosas 
S/.12,107.68  
30/06/2017 04 E 711 Producto Almacenada OP001-2014562 01 DIARIO01 008 Producción 6300 Mangueras   S/.605,383.79  
























30/06/2017 04 E 241 Materiales OP001-2014562 01 DIARIO01 009 Devolución Mat, Proveedor S/.8,865.36  
30/06/2017 04 E 212 Producto No Conforme OP001-2014562 01 DIARIO01 009 Producto No Conforme 126 Mangueras   S/.12,107.68  



































30/06/2017 04 E 711 Producto Almacenado OP001-2014562 01 DIARIO01 010 Costo Despacho 6174 Mangueras   S/.31,498.77  
Operación: 04-E-010 / Costo Despacho 6174 
Mangueras 



































30/06/2017 04 E 21 Producto Manufacturado OP001-2014562 01 DIARIO01 011 Costo Venta 6174 Mangueras   S/.624,774.88  
Operación: 04-E-011 / Costo Venta 6174 
Mangueras 
      S/.624,774.88 S/.624,774.88 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Estados Financieros 
 
CUADRO N°17 
Fuente: Estados Financieros de la empresa Eurodrip
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Nota 2016 2015 Nota 2016 2015
S/. S/. S/. S/.
ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2              436,512                  363,899 Tributos, Contraprestaciones 8                          117,172                                62,395 
Cuentas por Cobrar Comerciales 3          1,635,781              1,422,418 Cuentas por Pagar Comerciales 9                          784,182                          1,089,141 
Otras Cuentas por Cobrar 4              189,909                  197,822 Otras Cuentas por Pagar 10                          107,499                                99,536 
Existencias 5                  1,145                  114,459 Remuneraciones Y Participaciones por pagar 11                            71,292                                61,993 
Otros Activos 6                56,275                    56,843 
TOTAL, PASIVOS CORRIENTES                       1,080,144                          1,313,065 
PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES          2,319,621              2,155,441 
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES                                         -   
Inmuebles, Maquinaria y Equipo neto 7              517,769                  447,510 
PATRIMONIO NETO
Capital 12                          288,800                              288,800 
Reservas Legales 13                          141,596                                99,109 
Resultados Acumulados 14                          901,977                              634,568 
RESULTADO DEL EJERCICIO 15                          424,872                              267,409 
TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES              517,769                  447,510 Total, Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz                       1,757,246                          1,289,886 
TOTAL, ACTIVOS          2,837,390              2,602,951 TOTAL, PASIVOS Y PATRIMONIO NETO                       2,837,390                          2,602,951 
EURODRIP PERU S.A.C.
R.U.C 20521238284
























Ventas Netas (Ingresos Operacionales)            9,811,474            9,811,474 
Otros Ingresos Operacionales
Total, Ingresos Brutos            9,811,474            9,811,474 
COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales) 17(a)          -7,060,518          -7,158,224 
Otros Costos Operacionales
Total, Costos Operacionales -7,060,518         -7,158,224         
UTILIDAD BRUTA 2,750,956           2,653,250           
Gastos de Ventas 17(a)              -651,623              -651,623 
Gastos de Administración 17(a)          -1,263,585          -1,263,585 
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos 18              -145,292 
UTILIDAD OPERATIVA 835,748              592,750              
Ingresos Financieros 19               209,755               209,755 
Gastos Financieros 19              -389,836              -389,836 
Participación en los Resultados
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 655,667              412,669              
Participación de los Trabajadores 14(b) -65,567               -41,267               
Impuesto a la Renta 14(b) -165,228             -103,993             
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT. 424,872              267,409              
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO               424,872               267,409 
R.U.C 20521238284















6.1 Normas legales 
 
Se aplica la ley del impuesto a la renta decreto Supremo N° 064-2000-EF, que 
modifica apéndices del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e Impuesto 
Selectivo al Consumo, su Reglamento, y emite disposiciones complementarias, 
publicado el 30.6.2000. Ha señalado que no se encuentra gravado con el Impuesto 
General a las Ventas aquellos canjes de productos en los que el contribuyente 
(vendedor) ha sustentado con medios probatorios suficientes. 
6.2 Normas técnicas 
En la investigación la norma técnica aplicada es la norma Internacional de 
contabilidad (NIC 2), dado que el objetivo de esta norma es prescribir el 
tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad 
de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, 
para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. 
Otra de las normas técnicas vinculadas con la investigación son los principios 
Generalmente aceptados en el Perú porque tienen una concordancia con las 
normas internacionales de Información Financiera (NIIF´S) ya que nos ayudará a 















1. Al finalizar esta tesina, se logró establecer que la implementación de 
procedimientos sobre productos no conformes permite obtener control sobre 
las existencias del almacén de la empresa. Debido a que un correcto manejo 
de estos productos, permitirá períodos cortos de tiempo de almacenamiento y 
así incurrir en menores costos de almacenamiento.  
2. Se precisa que los procedimientos si influyen en el control interno del almacén, 
debido a que esto permitirá ser más eficiente y efectiva la utilización de los 
recursos del almacén, así también los reportes financieros tendrán información 
confiable en cuanto a los costos asociados a la producción realizada. 
3. Las revisiones físicas permiten lograr un control de existencias en el almacén, 
ya que estas revisiones ayudan a determinar que productos se encuentran en 
óptimas condiciones para su venta y que productos se almacenan como no 
conforme, así se establece la correcta valorización de los mismos y así generar 






4. Se demostró que el no realizar ninguna acción con los productos no conformes 
y mantenerlos en los almacenes impacta en la comercialización debido a que 
estos no eran vendidos por lo tanto no serán retribuibles y por lo tanto generan 











1. Eurodrip debe seguir los lineamientos planteados en el procedimiento sobre 
los productos no conformes, este manual se encuentra detallado en el anexo 
N°02, sabemos que el establecer nuevos procedimientos traerán consigo 
algunos inconvenientes, por ello se deben capacitar de forma constantes a las 
áreas intervinientes en estos nuevos procedimientos, con el fin de poder lograr 
una mayor armonía entre los pasos previstos. 
2. El manual de procedimientos sobre los productos no conformes influye mucho 
en el control interno de la empresa, por lo que se recomienda que la empresa 
siga cada uno de los puntos detallados en dicho manual, ya que de esta 
manera los procesos de registro y control de inventarios serán más eficientes, 
evitando pérdidas a la empresa, asimismo a través de una adecuada 
distribución de tareas y responsabilidades, obteniendo así el buen manejo de 
las existencias  así como la información confiable correcta y oportuna para la 
toma de decisiones. 
3. Se deben hacer las revisiones correspondientes de las existencias de manera 
periódica, así se logrará que los productos no conformes sean identificados 
para así poder realizar los procedimientos previstos sobre estos productos y la 




4. Se recomienda que cada vez que se encuentre productos no conformes sean 
informados inmediatamente para que el proceso de cambio no demore y así 
se pueda vender dichos productos, por ello se recomienda firmar un contrato 
con el proveedor de la materia prima, en el cual se establezca los lineamientos 
del canje del producto no conforme con materia prima, se incluye modelo 
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CONTRATO POR CANJE DE PRODUCTOS DAÑADOS POR MATERIA PRIMA 
Conste por el presente instrumento el contrato por canje de productos que celebran de una parte, la 
empresa EURODRIP PERU S.A.C., con ruc 20521238284, con domicilio en el distrito de San Borja en la 
ciudad de Lima-Perú quien en adelante se le denomina EL CLIENTE y de la otra parte la empresa RIVULIS 
PERU S.A.C. con ruc 20521125479, con domicilio en la calle las pizzas 375- Miraflores a quien se le 
denomina PROVEEDOR, bajo los siguientes términos: 
OBJETO DEL CONTRATO: 
El presente contrato tiene por objeto la manguera de polietileno eurotubo 16MM / 0.9MM / 500M en las 
cuales aquellas mangueras que sean encontradas con daños reconocidos como productos no conformes 
serán canjeados con el proveedor por materia prima siendo este el POLIETILENO. 
CLAÚSULAS: 
PRIMERA: 
La empresa EURODRIP S.A. entrega al proveedor la cantidad de mangueras dañadas o productos no 
conformes, el proveedor entregará a cambio de ello la materia prima (polietileno) según la cantidad de 
mangueras para que este pueda volver a confeccionar mangueras y así se vite perdida. 
SEGUNDA: 
El CLIENTE estará obligado a informar al “PROVEEDOR” dentro de los 5 primeros días hábiles de cada 
mes, mediante un reporte, la cantidad de mangueras dañadas. 
TERCERA: 
El cambio del producto por la materia prima se hará entregando la copia de la factura en donde figura la 
compra de polietileno, para que esta sea reconocida, ya que el precio será el mismo solo se emitirá una 
guía de remisión. 
CUARTA: 
El traslado de la materia prima entregada se encuentra a cargo del PROVEEDOR a través del medio de 
transporte que éste elija y a su voluntad, y está asimismo obligado a poner toda diligencia en la 
conservación de la materia prima entregadas, siendo responsable de todo deterioro que ésta sufra por su 
culpa o la de terceros, y por accidente, caso fortuito o fuerza mayor, salvo cuando alguno de los supuestos 
previstos en esta cláusula fueran producidos por el accionar de la EMPRESA. 
QUINTA: 
El tiempo en el que el proveedor debe entregar la materia prima al cliente es de 5 días máximo luego que 
este haya solicitado el canje. 
SEXTA: 






















   
 
CUADRO N°19 






OBJETIVO GENERAL VARIABLES PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Implementación de       
Procedimientos sobre 
productos no 
conformes y su 
incidencia en el control 
de existencias 
en el almacén de la 
empresa Industrial 
EURODRIP PERU 
S.A.C ubicada en San 




¿De qué manera la          
implementación de        
procedimientos sobre 
Productos no conformes 
permitirá obtener un 
control de existencias en 
el almacén de la 
empresa Industrial 
EURODRIP PERU S.A.C.? 
 
 
Establecer  si  la 
implementación de        
procedimientos sobre 
Productos no conformes 
permitirá obtener un 
control de existencias en 
el almacén de la 
empresa Industrial 






sobre Productos no 
conformes 
 
¿De qué manera la 
implementación de 
procedimientos sobre 
productos no conformes 
influye en el control interno del 
almacén en la empresa 
Industrial EURODRIP PERU 
S.A.C.? 
 
- Precisar si los 
procedimientos sobre 
productos disconformes 
influyen en el control 
interno del almacén en la 
empresa Industrial 
EURODRIP PERU S.A.C. 
 
¿En qué medida las revisiones 
físicas periódicas permiten 
lograr un control de existencias 
en el almacén de la empresa 
Industrial EURODRIP PERU 
S.A.C.? 
 
- Determinar si las 
revisiones físicas 
periódicas permiten 
lograr un control de 
existencias en el almacén 
de la empresa Industrial 









¿Cuál es el impacto que 
generan los Productos 
disconformes en el proceso de 
comercialización de la empresa 
industrial EURODRIP PERU 
S.A.C. en el año 2016? 
 
- Demostrar cuál es el 
impacto que generan los 
Productos no conformes 
en el proceso de 





Fuente: Elaboración propia 
 
